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: .. : . mi t dem Abschluss "Master of Science" an der 
Technischen Universität Braunschweig 
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·�i:fd.die vom Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
"\. 
'\vom 07.06.2004 (Az: 21.3-74500-85) genehmigte 
· QiQ.nung über besondere Zugangsvoraussetzungen für den 
\::)6:�e�ie mit dem Abschluss "Master of Science" an der 
bnivkrsität Braunschweig hochschulöffentlich bekannt­
'i:/ .. \ :i:::·:.:. 
;� .. �.:u.�.,.� · ··· · ····""·-::: · ·":·"itt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Be­
�8.06.20041 in Kraft. 
TECHNISCHE UNH EBSIT:lT BR-{UNSCflJfElG 
Ordnung über besondere Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang Chemie 
mit dem Abschluss "Master of Science" an der Technischen Universität Braunschweig 
Abschnitt I 
Die Ordnung über besondere Zugangsvoraussetzungen für den Studiengang Chemie mit 
dem Abschluss "Master of Science" an der Technischen Universität Braunschweig, Bek. vom 
29.08.2002 (amtl. Bekanntmachungen Nr. 247), wird wie folgt geändert: 
In § 4 Abs. 4 Satz 3 wird das Wort "vier" durch das Wort "drei" ersetzt. 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das MWK am Tag nach ihrer hoch­
schulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
